论入世后我国平行进口的发展趋势和应对策略 by 李志弘


























平行进 口 (aP ar l lel Im p






























































即使跨国企业 (设其所在国为 A 国 )采
取全球统一定价策略分别向 B 国和第三国 C
国的代理商出售商品
,
但是当 B 国对 A 国的























国的价格差大大高于从 C 国出口 该商品到 B
国所需一切的交易费用时
,
则商 品将从 C 国
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( 一) 贸易壁 垒的 削减将为现有的具备潜


















: 到 20 8 年
,
我国









关税将从现在的 8 0% 一 10 0%到 20 6 年 中
期削减至 2 5%
,


















































牌商品的 10 0%外资连锁商店 的规模最多可





















































































































































































































































































































自 1 9 9 5 年专 利法颁 布 到






























































































































商标版权的平行进 口 ; 欧盟力求对本地区知
识产权所有者的保护和消费者的保护均衡
,













































































































































































































































最近 2 0 年来
,
新兴信息产业创造的生产力
提高 了近 10 万倍
,
从 19 7 1 年到 1 9 9 6 年
,
日本高技术产业的总产值从 3 0 亿美元上升
到 3 20 亿美 元
,















联合国工业发展组织 (UM D O ) 的统计
,
2 0
世纪 60 年代世界技术贸易额仅为 25 亿美
元
,
7 0 年代为 12 0 亿美元
,
到 8 0 年代 中期


















美 国政府 19 95 年财政年度用于
国际科技合作 的经费为 3 亿多美元
,
占当
年联邦 政府研究 与开发 总预算 的 4% 以 上 ;
芬兰 政府 在 19 9 8一 2 0 0 0 年 的科学 政策 中
,
明确规定用于支持参与国际科技的经费不低

















2[ ]兰 宜生 : 《国际灰色市场 的发展及其影 响》
,
《国际贸






《平行 进 口 : 知识 产权保 护与 贸易
自由化 的冲突 》
,
《安徽广播电视大学学报 》2《X洲〕年第 3 期
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